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Abstract
This paper tries to trace the colonial history of the Philippines and analyze how it has affected Filipino
American literary representation. The history of colonization has brought about the Filipino immigration to
the US, but white America’s discrimination made Filipinos hold the Philippines as their true homeland. Ac-
cordingly, their writings became inseparable from there. Current Filipino American writers tend to write Fili-
pino postcolonial problems as the subject matter. While Filipino critics strictly accuse this trend, Asian
American critics insist a transnational perspective is inevitable for immigrants’ literature. The controversy
raises the serious question of how immigrants can represent their homeland.
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Villaや N. V. M. Gonzalezがフィリピン系作家に加えられなかったことに関して、現在多くの批判
がされている。同世代で同じ国に生まれ、コロニアリズム批判を念頭にした同様のテーマを英語
で書いた彼らは、アジア系アメリカ文学の始めてのアンソロジー Aiiieeeee!や Elaine Kimの記念碑
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